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ABSTRAK 
 
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan untuk 
berubah dalam kalangan pekerja-guru-guru sekolah menengah di daerah Kubang Pasu, 
Kedah. Terdapat tiga dimensi pemboleh ubah tidak bersandar iaitu sikap terhadap 
perubahan, persepsi sokongan organisasi dan komitmen organisasi. Sebanyak 320 set 
borang soal selidik telah diedarkan kepada guru-guru sekolah menengah di daerah 
Kubang Pasu, Kedah dan hanya 274 borang soal selidik sahaja yang dikembalikan dan 
dianalisis. Data dianalisis dengan menggunakan “Statistical Package for Social Science” 
(SPSS) Versi 22.0. Dapatan kajian menunjukkan bahawa ketiga-tiga faktor seperti sikap 
terhadap perubahan, persepsi sokongan organisasi dan komitmen organisasi mempunyai 
hubungan signifikan yang positif terhadap kesediaan untuk berubah. Berdasarkan analisis 
regresi pula menunjukkan faktor sikap terhadap perubahan dan komitmen organisasi  
tersebut memberikan kesan yang signifikan kepada kesediaan untuk berubah di kalangan 
pekerja-guru-guru sekolah menengah di daerah Kubang Pasu, Kedah. Manakala bagi 
faktor persepsi sokongan organisasi pula tidak mempunyai pengaruh hubungan yang 
signifikan terhadap kesediaan untuk berubah. 
 
 
Kata Kunci: Kesediaan untuk Berubah, Sikap Terhadap Perubahan, Persepsi Sokongan 
Organisasi, Komitmen Organisasi 
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ABSTRACT 
 
This study aims to examine the factors that influence the readiness to change among 
teachers of secondary schools in Kubang Pasu, Kedah. There are three dimensions of the 
independent variable namely attitude toward change, perceived organizational support 
and organizational commitment. A total of 320 sets of questionnaires were distributed to 
teachers of secondary schools in Kubang Pasu, Kedah and only 274 questionnaires were 
returned and analyzed. Data were analyzed using the "Statistical Package for Social 
Science" (SPSS) version 22.0. The findings show that these three factors as attitude 
toward change, perceived organizational support and organizational commitment has a 
positive significant relationship to the readiness to change. Based on regression analysis 
showed that attitude toward change and organizational commitment has significant 
impact on the readiness to change among teachers of secondary schools in Kubang Pasu, 
Kedah. While for perceived organizational support factor have no significant 
relationship affects the readiness to change.  
 
Keywords: Readiness to Change, Attitude toward Change, Perceived Organizational 
Support, Organizational Commitment 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Pengenalan 
Guru merupakan tunjang kepada sistem pendidikan dimana guru memainkan peranan 
utama dalam menyalurkan ilmu dan kemahiran serta bertanggungjawab mendidik dan 
memimpin masyarakat (Saedah Siraj & Mohammed Sani Ibrahim ,2012). Keberkesanan 
sistem pendidikan sangat bergantung kepada guru yang turut berperanan sebagai 
pelaksana segala dasar dan matlamat kurikulum yang telah digariskan dalam sistem 
pendidikan Malaysia. Peranan yang digalas oleh guru kini semakin mencabar. Mereka 
bukan sahaja bertanggungjawab mendidik dan mengajar, mereka turut bertanggungjawab 
menyuburkan minat, memperkembangkan bakat dan kebolehan pelajar dalam aspek 
akademik dan juga kokurikulum (Saedah Siraj & Mohammed Sani Ibrahim ,2012). 
Dalam membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia, 
Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) memberi lebih penumpuan kepada usaha untuk 
meningkatkan mutu profesion perguruan dan telah memperkenalkan pelbagai perubahan 
bagi memantapkan sistem dan kualiti pendidikan negara. Oleh itu, perubahan yang besar 
dalam sistem pendidikan perlu secara menyeluruh. Perubahan yang dibuat mestilah 
bersesuaian dengan tuntutan semasa supaya perubahan tersebut menjadi lebih bersepadu, 
holistik dan komprehensif. Dalam merealisasikan impian tersebut, kerajaan melalui 
Kementerian Pendidikan telah mengambil langkah melakukan tranformasi dunia 
pendidikan dengan merangka, merancang dan melakukan penambahbaikan sistem 
pendidikan di Malaysia. Perlaksanaan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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